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Отход производства плавиковой кислоты – фторангидрит, может применяться в качестве 
сырья для строительных изделий и материалов [1]. Для получения более качественного 
сырья, необходимо обеспечить минимальный размер гранул нейтрализованного 
фторангидрита. Дезинтегратор относится к устройствам для измельчения различных 
материалов и может быть использовано в строительной, химической и других отраслях 
промышленности, в частности для переработки твердого кускового сырья, например, 
фторангидрита [2].  
Дезинтегратор состоит из улитки, в которой расположены неподвижный и подвижный 
диски с впрессованными перпендикулярно плоскости дисков пальцами-билами; корпуса 
подшипников, отделенного от улитки и шкива-привода вращения вала пыльниковым и 
лабиринтным устройствами;  электродвигателя, осуществляющего вращение подвижного 
диска с передаточным соотношением 2:1 посредством клиноременной передачи [3].  
В классическом исполнении, дезинтегратор позволяет обеспечить измельчение 
подаваемого в него гранул ФА до частиц свыше 80 мкм, что недопустимо по техническим 
условиям. При замене цилиндрических пальцев, на лопасти в периферийном ряду 
подвижного диска (рис. 1), позволяет повысить эффективность измельчения материала за 




Рис. 1. Дезинтегратор: 1 – цилиндрический корпус; 9 – ряд пальцев статора; 10 – ряд пальцев 
ротора, 11 – пластины, 12 – выгрузочный патрубок  
 
При помощи описываемого дезинтегратора производилось измельчение гранул 
фторангидрита. Диаметр дисков дезинтегратора составлял 56 см. Наклон плоских пластин 
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периферийного ряда измельчающих элементов ротора к вектору окружной скорости 
составлял 45°. Результаты представлены в таблице 1. 
 
 
Таблица 1. Дисперсность фторангидрита после помола в дезинтеграторе  
Площадь проходного сечения 
ответвления, % 
Производительность, кг/ч Средний размер частиц 
фторангидрита, мкм 
0 - - 
10 50 200 
20 150 160 
30 300 140 
40 450 120 
50 600 100 
60 750 80 
70 900 60 
80 1050 40 
90 1100 20 
100 1200 5 
 
Как видно из таблицы 1, увеличение потока воздуха через дезинтегратор с ростом 
площади проходного сечения ответвления, приводит к увеличению производительности и 
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